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Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan Structural 
Equation Model pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Persepsi kualitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai yang dirasa 
pada produk kamera digital Sony. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis 
yang telah dilakukan oleh peneliti, maka hipotesis satu (H1) diterima. 
2. Nilai yang dirasa berpengaruh positif signifikan terhadap niat pembelian pada 
produk kamera digital Sony. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis 
yang telah dilakukan oleh peneliti, maka hipotesis dua (H2) diterima. 
3. Kepercayaan pada merek berpengaruh tidak signifikan terhadap niat 
pembelian pada produk kamera digital Sony. Dengan demikian, berdasarkan 
hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka hipotesis tiga (H3) 
ditolak atau tidak diterima. 
4. Citra merek berpengaruh tidak signifikan terhadap niat pembelian pada produk 
kamera digital Sony. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis yang telah 





5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini memiliki 
beberapa keterbatasan anatara lain:  
1. Peneliti mengalami kesulitan ketika penyebaran kuesioner. Hal ini disebabkan 
sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat umum Sidoarjo 
yang tertarik dengan fotografi dan masyarakat Sidoarjo yang mencari 
informasi di toko kamera yang menjual produk kamera digital Sony. Sehingga 
peneliti mengunjungi beberapa toko yang menjual kamera digital Sony untuk 
memperoleh responden. 
2. Adanya  responden yang menolak mengisi kuisioner dikarenakan ada 
kepentingan lain yang harus dilakukan 
5.3 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan baik penelitian terdahulu 
ataupun penelitian saat ini, maka peneliti memberikan saran yang mungkin dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan. Adapun saran-saran yang diberikan 
peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya antara lain: 
5.3.1 Saran bagi perusahaan kamera digital Sony 
Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan kepada perusahaan Sony untuk 
meningkatkan kepercayaan konsumen pada merek Sony. Hal ini dapat dikaitkan 
dari hasil penelitian yang saat ini dilakukan menunjukkan bahwa variabel 
kepercayaan pada merek dan citra merek  memliki pengaruh tetapi tidak 
signifikan terhadap pembelian konsumen. Sehingga disarankan kepada 
perusahaan Sony untuk meningkatkan kinerja dari produk kamera digital yang di 
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produksi perusahaan Sony dan perusahaan Sony juga harus meningkatkan kualitas 
produk kamera digitalnya yaitu dengan menambahkan cara penggunaan yang 
lebih mudah, ketahanan kamera, dan fitur-fitur dalam produk kamera digital yang 
lebih menarik agar niat pembelian terhadap produk kamera digital Sony bisa 
meningkat.  Karena tidak menutup kemungkinan dengan perkembangan teknologi 
kamera pada jaman sekarang para produsen kamera digital saat ini berlomba-
lomba menciptakan kamera yang mudah digunakan oleh para penggunanya dalam 
mengabadikan gambar dengan kualitas gambar yang memuaskan. 
5.3.2 Saran bagi penelitian yang akan datang 
Peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperbanyak referensi yang 
mendukung topik penelitian yang di teliti, melakukan penelitian di daerah yang 
berbeda diluar daerah Sidoarjo, agar hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai 
bahan perbandingan serta tambahan informasi, diharapkan penelitian ini dapat 
dikembangkan lebih lanjut dengan mengambil penelitian yang berbeda serta 
mengembangkan variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi niat pembelian, 
dan saran terakhir perlu diketahui bahwa keterbatasan teknik pengumpulan data 
melalui kuesioner akan menyebabkan jawaban responden yang biasa sehingga 
perlu adanya teknik wawancara dalam pengumpulan data. 
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